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Resumen 
Ya avanzado el siglo XIX, las influencias de Brahms por un lado y las de Wagner por otro serán decisivas en los conceptos musicales 
y a través de este articulo veremos como se aferran los compositores de esta época. Dichas influencias permanecerán inclusive 
hasta principios del siglo XX. Algunos continuaron hasta llevar a sus últimas consecuencias las formas clásico-románticas como: 
sonatas, conciertos, sinfonías y música de cámara, tal es el caso de Anton Bruckner, Gustav Mahler o Richard Strauss. 
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
La época en la cual rige los destinos Guillermo II resultó propicia para la consecución de un nuevo destino para la nueva 
Alemania. 
Una forma de gobierno, en la cual el emperador estaba protegido por el ejército, al que trataba con dureza, y en el que 
los dirigentes, y también la aristocracia, estuvieron sometidos a las funciones de Estado. Esto, junto con otros aspectos 
sociales perfectamente organizados, da la sensación de tiranía por parte del emperador. A pesar de esta rigidez, las ideas 
liberales durante la etapa guillermista. 
Pero no sólo el liberalismo fue una de las bases de este resurgimiento; existió otro tipo de incidencias que condujeron 
al país alemán a una etapa de prosperidad y bienestar social, que se vio trágicamente interrumpida por la catástrofe 
acaecida durante los años comprendidos entre 1914 y 1918 (primera guerra mundial). 
El pueblo alemán, y concretamente todos los gobiernos tanto de un signo como de otro, tenían algo en común, como, 
por ejemplo, el cuidar y proteger a los representantes de las artes y las ciencias, al intelectual, en suma, procurando 
mantenerlos al margen de conflictos políticos; pensando, y con razón, que los intelectuales tienen otras cosas a las que 
dedicarse. 
Como contraposición al movimiento romántico, dominador exclusivo de buena parte del siglo XIX, surgió el movimiento 
naturalista con influencias del período simbolista nacido en Bélgica. 
Las ideas naturalistas pronto quedan atrás, apareciendo con fuerza un nuevo concepto literario conocido como 
expresionismo; en este caso ya puede hablarse de un fenómeno típicamente alemán. 
Muchos son los hombres ilustres que influyeron decisivamente en la configuración de esta rica y compleja época. 
Podíamos citar como más representativos a los siguientes personajes con un peso más específico en la historia: Hegel, 
Nietzsche, Schopenhauer, Marx… Mientras, en Viena Sigmund Freud convulsionaba el mundo de la psicología con unos 
nuevos métodos que abrieron nuevas vías en el mundo del pensamiento y del conocimiento humano. 
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1. EL POSROMANTICISMOY EL EXPRESIONISMO ALEMÁN 
Ya avanzado el siglo XIX, las influencias de Brahms por un lado y las de Wagner por otro serán decisivas en los 
conceptos musicales a los que se aferran los compositores de la época. Dichas influencias permanecerán inclusive hasta 
principios del siglo XX. 
Algunos continuaron hasta llevar a sus últimas consecuencias las formas clásico-románticas como: sonatas, conciertos, 
sinfonías y música de cámara, tal es el caso de Anton Bruckner y Gustav Mahler. 
Richard Strauss será el que, en el terreno sinfónico, llevará a este género, de una forma personal e inimitable, hasta sus 
últimas consecuencias. 
Max Reger, por su parte, intenta la unión entre la tradición neoclásica y las nuevas corrientes del siglo XX. 
Referente al expresionismo no puede afirmarse que se constituyera en un período o movimiento concreto, sino más 
bien ocurre que, dentro del plano musical, enlaza directamente con la corriente cultural que con el mismo nombre se da 
en Alemania entre 1910 y 1925. 
El expresionismo encuentra su primera aplicación en la pintura, desde donde se desplazará hacia el teatro, llevando 
siempre una gran carga de dramatismo y desesperación. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA  
Géneros Musicales. El concierto fue muy apreciado en el siglo XIX (especialmente el de piano) por ser un género que 
favorece el desarrollo del virtuosismo. Su extensión es mayor que en el clasicismo. Algunos autores siguieron la forma del 
concierto tradicional en tres movimientos, si bien otros se tomaron una mayor libertad. 
La sinfonía y la sonata sufrieron un considerable disminución de su producción. 
El trío de piano con violín y violonchelo, entre las formaciones con piano, es la que tuvo mayor auge. 
La obertura, es el genero más frecuente descriptivo (de hecho, el poema sinfónico tiene en ella su origen) o, como el 
caso de las oberturas Coriolano y Egmont, de Beethoven, es en cierto modo música incidental. 
El poema sinfónico es donde Liszt vio la posibilidad de consumar una “más íntima alianza con la poesía”. Compuso 13 
poemas sinfónicos. 
Las piezas breves casi siempre eran utilizadas para composiciones de piano (instrumento predilecto del romanticismo). 
El nocturno solía implicar un sueño nostálgico, y no excluía el virtuosismo. 
El estudio se dedicaba a todos los grados de la técnica instrumental. 
Otros: bagatelas, baladas, caprichos, impromptus, improvisaciones, leyendas, preludios, romanzas, recuerdos, etc., 
todos ellos breves en extensión y que permiten al compositor una expresión espontánea y libre y, muchas veces, con 
carácter improvisado. En estas pequeñas formas pianísticas libres, sobresalen especialmente Chopin, Liszt, Schubert y 
Schumann.  
Melodía. Apasionada e intensa (la agogica y la dinámica ayudan a darle intensidad), es habitual en ella una calurosa 
expresión de los sentimientos individuales. 
Se exagera el grado de lentitud y de rapidez con respeto del Barroco y del clasicismo. 
Las frases melódicas son menos regulares y cuadradas que en el clasicismo. 
La melodía no siempre la comienza y termina un mismo instrumento, sino que se reparte en pequeñas partes 
interpretadas sucesivamente por distintos instrumentos. 
Ritmo. Hay cambios de tempo (accelerando, ritardando, ect.) 
Se vuelve más complejo y libre. En ocasiones, se da un empleo simultáneo de dos ritmos diferentes y contrastantes (por 
ejemplo, ritmo binario con la mano derecha y ternario con la izquierda).  
Se usa el rubato (especialmente frecuente en Chopin).  
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Dinámica. Se intensificaron los extremos, hacia el píanisimo por un lado, y el fortissimo por otro. En general, la 
matización recibió un gran interés por parte de los compositores. Se utilizó toda una gama de matices para representar las 
diferentes intensidades, así como otros signos de expresión (legato o non legato).  
Tonalidad y armonía. Se utilizan nuevos acordes (novena) o se alteran los ya existentes con cromatismos y disonancias. 
Se diluye el sentido tonal, lo que produce cierta vaguedad (melodía infinita wganeriana). 
Las cadencias y reposos son menos frecuentes, y están más camuflados que en el clasicismo. 
3.- ANTON BRUCKNER (1824-1896) 
Heredero directo de los clásicos vieneses, aunque sin saberlo, Anton 
Bruckner es un compositor que madura tardíamente, ya que no compone 
su primera sinfonía hasta 1868. 
Aunque de forma involuntaria, Anton Bruckner fue el blanco de los 
antiwagnerianos, debido a que sentía cierta inclinación de Wagner.  
En lo concerniente a su tarea musical, sobresale especialmente en el 
terreno de la música religiosa y la sinfónica; en esta última es donde logra 
sus mejores obras.  
A pesar de la influencia de Wagner, principalmente en la manera de 
orquestar, en Bruckner también aparecen rasgos bachianos y clásicos.  
En sus sinfonías aparecen unas ampulosas orquestaciones; igualmente 
puede observarse una excesiva amplitud en sus desarrollos, los cuales, a 
pesar de ser un maestro, le hacen a veces perder la lógica coherencia y la unidad temática. 
Entre sus obras podemos destacar: cinco misas; un réquiem; varias piezas para órgano, nueve sinfonías. 
4. HUGO WOLF (1860-1903) 
Detractor de Brahms, fue dentro del plano humano en personaje pintoresco y atormentado. Fue expulsado de todas las 
escuelas por las que pasaba y, finalmente, del conservatorio de Viena, después de decir que las enseñanzas que recibía 
eran inútiles.  
Las secuelas del wagnerismo apenas si rozan a unas pocas canciones de Wolf, aunque esta influencia es más patente en 
detalles, como la melodía infinita (libre de estructuras alejadas de formas musicales reiterativas), y las modulaciones. 
Su producción musical presenta dos partes bien diferenciadas. Por un lado, una serie de piezas pianísticas y música de 
cámara, así como un poema sinfónico y una ópera; por otro, su gran producción de lieder, campo en el que fue uno de los 
mejores compositores. Fue un músico sorprenderte y muy original. De entre sus lieder destacan: Spanish Liederbuch; 
Italienisches Liederbuch; Goethe-Lieder. 
5.- GUSTAV MAHLER (1860-1911) 
Al terminar, con gran brillantez, sus estudios en Viena comenzó una fulgurante carrera como director, actividad que 
nunca abandonó. Presenta, como Wolf, una personalidad atormentada, que sufre profunda crisis familiares, 
desequilibrios, ansiedad... 
Mahler fue un romántico tardío que se lanzó a la cerca de sus ideales con desesperación. Amante de todo lo que la 
naturaleza representa, intentó, con su música, dar una visión del mundo que le rodeaba. La música de Mahler es el puente 
entre Wagner y Schönberg. Su estética es la representación de la síntesis de sus preferencias personales y sus aspiraciones 
individuales.  
En la obra de Mahler es notoria su aportación sinfónica. Todas sus sinfonías alternan trozos muy simples con otros de 
elevada musicalidad, así como momentos en los que se suceden la alegría y la tristeza.  
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También son importantísimos sus ciclos de lieder, en todos ellos trasciende la angustia junto a un intenso lirismo, así 
como una ingenua exposición y una profunda intención. Actualmente es notable la revalorización conseguida por casi toda 
la obra de Mahler. 
Personalidad atormentada y contradictoria, Mahler vivió con terrible intensidad el final del romanticismo. Además de 
compositor, fue un gran director de orquesta. Durante diez años (1897-1907) dirigió la Ópera Imperial de Viena. 
Desde el punto de vista sinfónico, Mahler recibió la influencia de Bruckner (su protector y amigo), de Wagner (a quien 
admiraba) y de Beethoven. Las sinfonías de Mahler son como gigantescos y complejos cuadros dramáticos cuya intensidad 
expresiva necesita recurrir a la danza, y sobre todo a la palabra cantada, por un solista o por un coro (desde la segunda 
sinfonía). Así, sus sinfonias parecen más bien inmensas cantatas, como la Octava, la llamada Sinfonia de los Mil por el gran 
despliegue musical que requiere (gran coro y doble orquesta) o la famosa Canción de la Tierra, enorme cantata de seis 
poemas para solistas, coros y orquestas. 
Las sinfonías de Mahler. Te presentamos una breve información sobre las sinfonías compuestas por este músico de 
origen judío, y, sin duda, uno de los compositores más originales. 
La primera, conocida con el sobrenombre de Titán, es representativa de su primera época. En ella se observan las 
preocupaciones y las obsesiones características de su personalidad, como la naturaleza y el dolor. 
La segunda, titulada Resurrección, está inspirada en el “más allá”, e incluye un poema y un final para coro. 
La tercera, compuesta para contralto, coros y orquesta, con textos de Nietzsche. 
La cuarta ofrece panoramas idílicos e infantiles, con un solo de soprano en su último movimiento. 
En la quinta sinfonía no aparece el elemento vocal, así como tampoco el programático ni lo obsesivo; se aprecia, en 
cambio, un encaminarse hacía adelante. 
La sexta, llamada Trágica, es únicamente orquestal; es muy extensa y de un gran dramatismo. 
La séptima, también orquestal, es conocida con el sobrenombre de El canto de la noche. 
La octava, la de los mil, es enteramente cantada y para su interpretación es necesario un gran despliegue orquestal y 
humano. 
La novena es también instrumental, y no llegó a finalizarla, es una nueva exposición de la desesperación mahleriana. 
De la décima -una de las obsesiones de Mahler fue componer diez sinfonías, cosa que no llegó a conseguir plenamente- 
sólo dejó escrito un scherzando y un adagio.  
Obras principales: 
- Diez sinfonías (la décima, incompleta) 
- Ciclos de lieder, como Kindertotenlieder; Das Lied von der Erde. 
6. RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
Fue una de las personalidades más importantes del paso del romanticismo a la música 
del siglo XX. Sin destacar siendo niño por nada especial, a los veinte años dio comienzo su 
prometedora carrera como compositor. 
Los logros musicales más destacados en este compositor residen especialmente en: el 
lenguaje armónico y la orquestación. 
En ambos brilló a gran altura. En la armonía permaneció fiel a los principios tonales; no 
obstante, su intensa cerca de un nuevo colorido armónico le llevó a un principio de 
politonalidad.  
Para la orquestación poseía una rara habilidad, presentando en sus obras una alta cota 
de originalidad. En su producción encontramos páginas muy valiosas, tanto en la sinfonía 
como en el teatro y vocales.  
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Entre sus poemas sinfónicos sobresale: Don Quijote; Así hablaba Zaratrusta; Till Eulenspiegel. 
Entre sus óperas: Salomé; Electra; El caballero de la rosa. 
De sus lieder: Morgen; Wiegenlied. 
Así como: Sinfonía doméstica; Sinfonía de los Alpes.  
Richard Strauss fue un excelente director de orquesta. Su trayectoria musical fue un tanto especial, comenzó bajo la 
influencia antiwagneriana de su padre con una línea clasicista. En 1884, despues de conocer a Hans von Bülow y a A. Riter 
(discípulo y amigo de Wagner), comenzó su fase vanguardista, para retornar a partir de 1908 al pasado clásico, si bien 
nunca llegó a olvidar la influencia wagneriana. Su producción puede reducirse, en síntesis, a obras orquestales (hasta 1903 
aproximadamente) y óperas (posteriormente).  
Son célebres sus poemas sinfónicos de un solo movimiento y de carácter realista y descriptivo: Sinfonía Alpina, una 
maravillosa descripción de un paisaje de los Alpes, con sus vacas, amaneceres, tormentas, etc. en medio del virtuosismo 
orquestal; Don Quijote, en dónde simula el balar de las ovejas y el soplo del viento en los molinos; Muerte y 
transfiguración y Travesuras de Till Eulenspiegel. 
También son muy populares Vida de héroe y Así hablo Zaratrusta (comentario musical de la doctrina filósofica de 
Nietzche). Entre sus óperas, destaca Salomé. 
La música Strauss es el simbolo de lo colosal, que bien pudiera corresponder a la idea del superhombre de Nietzche. 
Ésto se manifiesta en el desbordamiento virtuosístico de su enorme orquesta -extrema los limites de sus tesituras-, y en un 
afán desmedido de expresividad, a través de un lenguaje grandilocuente, con rápidos e impetuosos crescendos.  
7.- MAX REGER (1873-1916) 
Aprendió sus primeras lecciones musicales con su padre, y prosiguió, posteriormente, sus estudios hasta 1895.  
Su aportación artística está basada casi exclusivamente en la música instrumental, donde ya no se encuentra ni rastro 
de romanticismo tardío. Fue un músico eficaz que contribuyó a la renovación del lenguaje musical y a la liquidación de la 
tonalidad. 
Por otra parte, Reger se adelantó de alguna manera al método serial (aportación de Schönberg), ya que, en sus 
composiciones, evita en lo posible la repetición de los mismos sonidos, usando series de nueve, diez e incluso once 
sonidos. 
Obras destacadas: variaciones sobre un tema de Hitler; variaciones sobre un tema de Mozart; seis cuartetos; tres 
sonatas para clarinete y piano... 
8.- LA MÚSICA INGLESA A FINALES DEL SIGLO XIX 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en la música inglesa se observó un estancamiento con relación a la que se 
practicaba en otros países. Por ello hubo de esperar un tiempo hasta consolidarse nuevamente, debido, en parte, a 
actitudes muy individualistas de algunos compositores. 
No obstante, y a pesar de la ausencia de grandes creadores, el ambiente musical inglés no decayó, sino que continuó 
siendo muy floreciente (ya que una cosa a veces no tiene nada que con la otra). 
Dentro del resurgir inglés de finales del siglo XIX, aparece Arthur Sullivan, músico popular que ocupa un lugar destacado 
dentro del mundillo musical de corte ligero, similar a las operetas de Johann Strauss o de Jacques Offenbach. Sus títulos 
todavía siguen gozando de aceptación por parte del público.  
9.- LA MÚSICA INGLESA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
Entre los músicos ingleses más sobresalientes que se proyectaron hasta ya bien entrado del siglo XX, y que 
contribuyeron a que la música inglesa ocupara un lugar más en consonancia con su historia, tenemos a Edward Elgar, que 
tuvo el mérito de volver a unir a la Inglaterra musical con el resto del continente, evitando un nuevo descalabro a la 
música inglesa. 
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Con influencias de maestros tan destacados como Brahms o Wagner, lo más valioso de su obra viene dado por; su 
temperamento poderoso; su rica imaginación y su orquestación suntuosa. 
Una de sus mejores obras es Introducción y allegro para orquesta de cuerda. 
10.- RAPLH VAUGHAN WILLIAMS, GUSTAV HOLST Y OTROS COMPOSITORES 
Raplh Vaughan Williams es el gran nombre de la primera mitad del siglo XX. En sus 
obras se advierten influencias folclóricas y también de tradición coral y religiosa. 
Gustav Holst, amigo de Williams, acusa influencias wagnerianas. La filosofía y la 
costumbres indias le inspiraron la ópera Savitri. De su afición a la astrología nació una de 
sus obras más conocidas: Los planetas (suite sinfónica). Otra obras suyas son: Saturno y 
Neptuno; Edgon Meath (poema sinfónico). 
 Hans Pfitzner. Nacido en Moscú, fue un músico representativo del pesimismo en 
cuanto a que presenta un carácter obsesivo y malhumorado, como muchos de sus 
contemporáneos. 
Fue un compositor que mantuvo una lucha constante por liberarse de la herencia 
romántica y por colocarse en conceptos más modernos en música. Reaccionó con 
virulencia ante los postulados de Schönberg, y se identificó con Palestrina, al que llegó a 
considerar como el último gran maestro de la música. 
Su mejor obra es, precisamente, la ópera Palestrina, que contiene detalles musicales 
interesantes. 
Engelbert Humperdinck. Fuertemente influido por la música wagneriana, la mayoría 
de su obra, con el paso del tiempo, fue cayendo en el olvido, a excepción de su opera 
infantil Hänsel y Gretel. 
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